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Niveaux indicatifs hebdomada.ires des prix hors taxes A la consonma.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und A~aben 
In national currencies/ En monna.ies nationales / In na.tiona.ler Wab.rung 
Prix a.u 
Prices as at 25.05.92 
Preisen vom 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual Erl'S 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. BSC 
TABKLLK Superbenzin Diesel..k:ra.!tstoff Heizol Ex.Leicht Heiml Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique (FB) 10.245 10.235 9.118 6.250 3.234 
Da.nma.rk (CD) 1.875 1.935 1.700 1.470 .842 X 
Deutscbland ( mo 450 436 402 320 183 X 
Elias (JE) 52.903 57.596 48.599 48.445 14.356 
Espana (~) 29.456 32.686 26.859 24.690 10.964 
l'ra.nce (IT) 1.230 1.380 1.240 1.308 475 
Ireland (Irish £) 197,61 216,01 2J!J7 ,85 126,63 79,27 
Italia (Lire) 379.120 402.650 319.760 318.000 122.840 
Luxembourg (:rL) 9.670 9.7"!1/J 8.110 7.640 3.Tl7 
Nederlard (l'l) 561 566 481 ~ 267 X 
Port°frl ( ESC) 36.223 39.602 35.237 - 15.407 
U.K. £) 158,50 164,47 158,93 108,57 53,89 
I 
En/ in /in USS 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual BTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. BSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel..k::r&ftstoff Heizol Ex .Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be]8ique 308,49 308,19 274,56 188,20 97,38 
Da.nmark 300,82 310,44 2.85,58 235,84 135,09 
Deutschland 278,84 270,17 249,10 198,29 113,40 
Elias 274,91 299,29 252,54 251,74 74,60 
Espana 292,32 324,37 266,55 245,02 108,81 
l'rance 226,73 254,38 228,57 241,11 ~.56 
Irelard 3Z'I ,44 357,93 344,41 209,83 131,35 
Italia 311,64 3"!1/J, 98 262,84 261,46 100,97 
Luxembourg 291,18 292,98 244,2J!J 230,05 113, 73 
Nederl&nd 308,73 311,49 264,71 236,64 146,94 
Portugal 270,22 295,43 262,86 - 114,93 
U.K. 2.88.39 299.25 289.17 197.54 98.05 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)Moyenne/Average/ 
Durchschnitt 279,60 291,09 258,10 220,35 100,98 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 2.85163 I 
all products/ 
nirchschnitt aller 
Prod.ukte (4) I I I I 
En/ in/ in 1IlJ 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil Heating gasoil Residual F.O. 8SC 
TABKLLE Superbenzin Diesel.k:raftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) ( 3) 
Belgique 242,28 242,05 215,~3 147,81 76,48 
Da.nma.rk 236,26 243,82 224,29 185,23 106,09 
Deutschland 219,00 212,19 195,64 155,73 89,06 
Ell&s 215,91 235,06 198,34 197,71 58,59 
Espana 229,58 254,75 209,34 192,43 85,45 
l'rance 178,07 199,78 179,52 189,36 68,77 
Ireland 257,16 2.81,11 270,49 164,79 103,16 
Italia 244,75 259,94 206,43 205,35 79,"!l!J 
Luxembourg 228,68 230,10 191,79 180,68 89,32 
Nederl&nd 242,47 244,63 207,90 185,85 115,40 
Portugal 212,23 232,02 206,45 - 90,27 
U.K. 226,50 235,03 227,11 155,15 Tl,01 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Noyenne/Average/ 219,59 228,62 2J!J2,71 173,06 79,31 
Durchschnitt (4) 
! 
(1) Prix I\ la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra..ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.ande livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices tor d.ellvery ot 2,900 to 51900 litres. For Ireland this size ot delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.800-5.000 llter. 1Gr IrlAnd bezieht sicb diese Abgabemenge bauptsachllch 
auf den Industriesektor. 
(3} Prix pour livra.J.son 1nt6rieure l 2.800 tonnes par aois ou irtr6rieure A 24.000 tonnes pe.r a.n. 
Prix tranco conso11111&teurs. Pour 11Irl.ande livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices tor otttakes or less then 2.000 tons per aonth or less than 24.000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland. deliveries &re in the range or 500 to 1.000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t ia Monat oder 24.000 t im Ja.hr. Preise trei Betrieb. l'ilr Irland bei 
Abnahlle von 500-1.000 t 1m Monat. 
(4) IA moyenne en S/tm risulte d'une po~ration des quantit.6s cons.<>aes de cbaque produit concern6 &U cours 
de la Friode 1990. 
'!be resul in S/iit of wei«bting the prices of the products concerned. by the quantities consumed. during the 
year 1990. 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbraucbsmengen des Jeweilt&en 
Produlcten im J&hre 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix cOIIIIIWliqu6s pe.r les Etats membros, colllDO 6tant les plus tri,quemment pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consomateurs bien sp6citique d6!1nie ci~essus. 
Das compara.isons de prix entre Eta:ts membres &insi que leur 6volution doivent 8tre t&ites &vec une certa.1ne prudence et 
sont d'une va1idit.6 limit6e en raison, non seul8118nt des fluctuations des ta.we de change, .a.is 6galement des dif'f'6rences dans 
les sp6cifications de qua.Ute des produits. des 116tbod.es de distribution, des structures de marcb6 propres l chaque Et.at membre 
et da.ns la mesure ou les ca~ories nSpertori6es sont repnSsentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d6taill6e de la. m6tbodologie utills6e sera Jointe en annexe du wlletin para.issant au d6but de cbaque triaostre. 
'!be wlletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices a.nd price trends in d.1:tterent count.ries require ea.re. 'Ibey are of limited. validity, not only 
because of fluctuations in excb&.nge rate, but also because or differences in product quality, in aa.rketing practices. in 
m.rket structure, and in the extent to which the sta.nd.&rd categories of sales are representative of tot&l nationa.l sales or 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin &t the begiMing of each quarter. 
Da.s Bull.etin verotfentlicbt Jede Wocbe die von den Mitgliedsstaa.ten gemeldeten Verbraucberpreise und. ist somit f'ur eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hii.utigsten durchgetiihrte Erbeb.lng. 
Kin Preisvergleicb zvischen den Nidgliedsstaaten wie aucb die Preisentwicklung miissen aus tolgenden Grund.en mit einer gewissen 
Vorsicbt vorgeno111119n warden: Scbwa.nkung der Wechselkurse, Onterschiede in den Prod.ukt-spezitik&tionen und --qualititen, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Ma.rktstrukturen in den einzelnen llitglledsl.andern. Reprisent&nz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesuten nationalen Verk.iuten elnes bestimmten Produktes. Eine detailierte Besc.breibung der ven,endeten Methoden ist 
jeweils im Anha.ng des 01-Bulletin entha.lten. welcbes zu Beginn eines jeden Qua.rt.a.ls erscbeint. 
Tawc de change au: 
Exchange ra ta & t: 25.05.1992 
Wecbselkurs aa: 
1 dollar .. ~.2100 lB - 6,~ CD - 1,6158 DI - 192,44 :m - 100, 76 PES - 5,4250 FF - 0,6035 E IRL -
1.216,55 LimS - 1,8171 1L - 134,050 ESC - 0,5496 UKE 
1 Ecu 42,2853 lB - 7,93629 CD - 2,05480 DI - 245,028 m - 128,304 PES - 6,90749 n' - 0,768419 £ IRL -
1.549,00 LTim; - 2,31366 rL - 170.682 ESC - 0,699791 UK£ 
CoQt CA'F d 1&pprovisioMement en brut de la Conmmaut.6 
err cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 17,14 S/bbl 
Preis 
Mois l'KVRIER 1992 
Month J'KBRUARY 1992 
Mona.t FEBRUAR 1992 CIF-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Tous rense.ignements concernant l'&bonnement au bulletin p6troller peuvent etre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All int'orma.tion concerning subscriptions to the 011 Bulletin ca.n be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft uber den Bezug dos 01-Bulletin erbalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
'!be wlletin publishes: 
Das Bulletin verof-
rentlicht: 
x 1 Is. 
cbaque sema.ine les prlx hors droits et taxes ll. la consoaaation en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' aensuel coamunautaire (donn6es les plus recentes). 
cbaque mois les prix de vente aux consoanateurs pra.t1qu6s au 15 de cbaque mols en mannaies na.tiona 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coQt CAJ' t.rimestriel pour cbaque Etat membre. (s6r1e historique) 
each week consumer prices without duties a.nd taxes in national currencies dolla.rs and ecus - the 
monthly Cir cost for the Comnunity (most recent available data.). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of ea.eh month in na.tional currencies 
d.olla.rs and ecus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Member st&te (historical series). 
wochentlich die Verbr&ucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationaler Wi.brung, Dollar und mJ, die 
monatlicben CU-Kosten der Gemeinschatt ( letzte verffigba.re Daten). 
mona.tlich die Verbr&ucberpreise. erboben am 15. jeden Mona.ta, in nationaler W&hrung, Dollar und IX.'I. 
Qua.rta.lsweise die Cll'-Kosten des Qua.rt.a.ls ror Jed.en Mitglledssta&t (1.eitrei.hen). 

